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La vitalitat etnolingüística 
El concepte de vitalitat etnolingüística (eth-
nolinguistic vitality) va ser introduït des 
del camp de la psicologia social de la llen-
gua per Giles, Bourhis i Taylor (1977), que 
el van definir com «that which makes a 
group likely to behave as a distinctive and 
active collective entity in intergroup situ-
ations» (1977, 308). Per a aquests autors 
la vitalitat etnolingüística és un constructe 
(és a dir, un concepte complex) que con-
tribueix a explicar l’actuació dels membres 
d’un grup lingüístic quan interactuen amb 
individus d’altres grups lingüístics. 
 L’experiència ens ensenya que en els 
encontres intergrupals hi ha individus 
que amaguen la identitat i convergeixen 
—s’identifiquen— amb l’interlocutor, espe-
cialment si aquest pertany a un grup lin-
güístic percebut com a superior, mentre 
que altres individus del mateix grup refor-
cen els seus trets d’identitat grupal —diver-
geixen— en aquest tipus d’encontres. Giles, 
Bourhis i Taylor argumenten que com 
més gran siga la vitalitat etnolingüística 
d’un grup, més probable és que aquest 
grup mantinga la pròpia identitat i sobre-
visca com a grup lingüístic diferenciat en 
un context multilingüe. De la mateixa 
manera, els grups que tenen una vitalitat 
etnolingüística reduïda corren el risc de 
desaparéixer com a grup diferenciat (1977: 
308). 
 Giles, Bourhis i Taylor van proposar que 
el constructe de la vitalitat etnolingüística 
està format per tres grups de variables que 
descriuen el context en què es desplega la 
dinàmica d’una situació intergrupal con-
creta. Aquestes variables són la demogra-
fia, el suport institucional i l’estatus.
 El bloc de variables demogràfiques (demo-
graphic factors) fa referència a la quantitat 
d’individus que formen part de cadascun 
dels grups etnolingüístics i la seua distri-
bució en un territori determinat (local, 
regional o nacional). Són factors de caràc-
ter demolingüístic (com ara la natalitat, la 
immigració, els matrimonis mixtos, l’agru-
pació o la dispersió en el territori, etc.) 
que tenen una importància especial en 
aquells entorns multilingües on les ten-
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dències demogràfiques són inestables (Har-
wood & Giles & Bourhis, 1994: 168). Els 
grups etnolingüístics que presenten ten-
dències favorables en els factors demo-
gràfics és més probable que presenten 
una vitalitat alta que els grups que presen-
ten tendències demogràfiques desfavora-
bles (Giles & Bourhis & Taylor, 1977: 309).
El bloc de factors referits al suport institu-
cio nal (institutional support factors) inclou 
les variables que expliquen com un grup 
etnolingüístic ha aconseguit una represen-
tació formal o informal en les diverses 
institucions de la comunitat. El suport 
informal es refereix al grau en què aquest 
col·lectiu s’ha organitzat com a grup de 
pressió per tal de salvaguardar els seus 
interessos en diversos sectors i activitats, 
tant públics com privats, com ara els mit-
jans de comunicació, l’educació, els serveis 
públics, el món de les finances i dels nego-
cis, la religió o la cultura. El suport formal 
es refereix al grau en què els membres d’un 
grup etnolingüístic han guanyat posicions 
de control dels diversos nivells de decisió 
en aqueixos mateixos àmbits, especialment 
en les institucions de govern, els negocis, 
els mitjans de comunicació, l’exèrcit o el 
món de la cultura. En la mesura que un 
grup etnolingüístic aconsegueix dominar 
els diversos aspectes del suport institu-
cional està en disposició de controlar el 
seu propi destí i, fins i tot, el destí dels 
altres grups etnolingüístics (Harwood & 
Giles & Bourhis, 1994: 168). Per això 
aquesta dimensió pot ser considerada com 
la dimensió per excel·lència de la vitalitat 
etnolingüística, i és la que utilitzen els 
individus dels grups etnolingüístics domi-
nants per mantenir i afirmar la seua posi-
ció privilegiada en les relacions amb els 
individus dels altres grups etnolingüístics.
 Finalment, el factor estatus es refereix 
al prestigi social i econòmic d’una comu-
nitat etnolingüística, al prestigi de la seua 
llengua en una dimensió sociohistòrica i 
al prestigi actual de la seua llengua i cul-
tura, no sols en l’àmbit d’actuació imme-
diata del grup etnolingüístic sinó també 
en el context internacional. Igual que en 
els factors anteriors, també se suposa que 
els grups etnolingüístics amb un estatus 
La vitalitat etno lin-
güística contribueix a 
explicar l’actuació dels 
membres d’un grup 
lingüístic quan inter- 
actuen amb individus 
d’altres grups lingüístics. 
Després de fer un repàs 
històric a la definició 
d’aquest concepte, 
l’autor se centra en la 
investigació sobre la 
percepció de la vitalitat 
etnolingüística entre el 
jovent de la comarca 
de l’Alacantí. L’estudi es 
basa en una mostra de 
202 joves d’entre 
13 i 14 anys.
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més elevat és probable que posseesquen 
una vitalitat etnolingüística major (Giles 
& Bourhis & Taylor, 1977: 309).
 La vitalitat etnolingüística objectiva d’un 
grup pot determinar-se després d’una ava-
luació dels tres factors de la vitalitat etno-
lingüística que s’acaba de descriure. Giles, 
Bourhis i Taylor proposen que la vitalitat en 
cadascun d’aquests factors pot avaluar-se 
en una escala de cinc graus: alta, mitjana-
alta, mitjana, mitjana-baixa o baixa. Com-
binant les puntuacions obtingudes per un 
grup etnolingüístic en cadascun dels fac-
tors s’arriba a una avaluació global de la 
vitalitat del grup, que es pot mesurar amb 
la mateixa escala (Giles & Bourhis & Taylor, 
1977: 317).
 La vitalitat etnolingüística objectiva de 
la llengua catalana ha estat mesurada en 
diverses ocasions. Ros, Cano i Huici (1987), 
en el decurs d’una investigació sobre la 
percepció intergrupal que tenen els dife-
rents grups etnolingüístics de l’Estat espa-
nyol, van fer una primera valoració de 
la vitalitat etnolin güís tica ob jecti va de les 
di ver ses llen gües que hi con viuen. Aques ta 
avalua ció, que repro du ïm en la taula 1, 
atribuïa di fe rents valora ci ons de la vitali-
tat socio lin güís tica de la llen gua catalana 
segons els terri toris on es parla: mentre que 
a Ca ta lunya l’a nà lisi es tima va que hi havia 
una vitalitat objectiva mitjana-alta, resul-
tat d’un estatus alt, una demografia mit-
jana-alta i un suport institucional mitjà-alt, 
al País Valencià la vitalitat etnolin güís tica 
de la llen gua catalana es valorava com a 
mitjana-baixa, re sultat d’un es tatus mit jà-
baix, una de mo grafia mit jana i un suport 
ins titucional baix. Els autors opina ven que 
el català no tenia al País Valencià una 
vitalitat forta perquè predominava bàsica-
ment a les àrees rurals —mentre que a la 
ciutat s’utilitzava més el castellà—, tenia 
un suport institucional molt més feble que 
a Catalunya, la gent tendia a utilitzar el 
castellà en la mesura que ascendia en el 
nivell educatiu o en l’escala social i, en 
resum, molts valencians no sentien que la 
llengua fos una dimensió important de la 
seua identitat social (Ros & Cano & Huici, 
1987: 245). De fet, la varietat lingüística 
valenciana juntament amb la gallega pre-
sentaven la vitalitat etnolingüística més 
baixa d’entre totes les llengües de l’Estat.1
 Altres estudis posteriors han tingut en 
compte aquesta primera valoració. Fer-
rando (1991) va realitzar una extensa i 
aprofundida anàlisi de la vitalitat etnolin-
güística objectiva de la llengua catalana 
al País Valencià, que prenia també com a 
base l’esquema de Giles, Bourhis i Taylor 
(1977), i va arribar a unes conclusions més 
pessimistes que les de Ros, Cano i Huici 
(1987): 
Hi ha motius més que suficients per a mati-
sar sensiblement els resultats de la investi-
gació de Ros, Cano i Huici (1988) sobre la 
vitalitat «etnolingüística» actual dels valen-
cians, i no precisament en sentit positiu. 
En el present context, tampoc no sembla 
probable que els valencians puguen modi-
ficar en sentit positiu la percepció sobre la 
pròpia vitalitat «etnolingüística» (Ferrando, 
1991: 135).
 També Viladot (1993: 54-62), dins del 
seu estudi sobre la identitat i la vitalitat 
etnolingüística dels joves catalans, va ana-
litzar la vitalitat etnolingüística de la llen-
gua catalana a Catalunya a partir de les tres 
dimensions de l’esquema de Giles, Bourhis 
i Taylor (1977) sense discrepar de la valo-
ració feta anteriorment per Ros, Cano i 
Huici (1987): «en els meus estudis observo 
que el català té, amb relació al castellà, un 
estatus alt, una demografia mitjana/alta i 
un suport institucional mitjà/alt» (Viladot, 
1993: 28). 
La vitalitat etnolingüística subjec-
tiva
L’article de Giles, Bourhis i Taylor sugge-
reix l’existència de dos tipus de vitalitat 
etnolingüística: l’objectiva i la subjectiva 
(1977: 317-318). Mentre que la vitalitat 
etnolingüística objectiva es refereix a la 
posició que ocupa un grup indicada per les 
1. En un treball posterior aquests investigadors van 
tornar a fer una estimació de la vitalitat etnolin-
güística de la llengua catalana en el context multi-
lingüe de l’Estat espanyol, amb uns resultats sem-
blants (Ros & Huici & Cano, 1994: 150).
Taula 1. Vitalitat etnolingüística de les diferents varietats lingüístiques de l’Estat 
espanyol (Ros & Cano & Huici, 1987: 244)
  Estatus Demografia Suport institucional Vitalitat global
 Castellà alt alta alt alta
 Català alt mitjana-alta mitjà-alt mitjana-alta
 Basc mitjà baixa mitjà mitjana
 Valencià mitjà-baix mitjana baix mitjana-baixa
 Gallec mitjà-baix mitjana baix mitjana-baixa
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dades empíriques, la vitalitat etnolingüís-
tica subjectiva es refereix a com és perce-
buda la vitalitat etnolingüística del grup 
pels seus membres o pels membres d’un 
altre grup. Aquests autors assenyalen com 
una futura línia d’investigació l’anàlisi de 
la coincidència —o discrepància— entre 
la percepció subjectiva de la vitalitat que 
fan els membres dels grups etnolingüístics 
i la valoració objectiva d’aquesta vitalitat, 
i avancen que la percepció de la vitalitat 
etnolingüística que té un grup lingüístic 
és segurament tan important com puga 
ser la vitalitat objectiva: «Indeed, it could 
be argued that a group’s subjective asses-
sment of its vitality may be as important 
as the objective reality» (Giles & Bourhis 
& Taylor 1977: 317-318). La recerca empí-
rica posterior ha demostrat la veracitat 
d’aquesta predicció.
 El concepte de vitalitat etnolingüística 
subjectiva va ser desenvolupat més enda-
vant per Bourhis, Giles i Rosenthal (1981). 
La publicació per aquests autors del Qües-
tionari de vitalitat subjectiva (Subjective Vita-
lity Questionnaire) va donar un important 
impuls a la recerca sobre aquest constructe. 
El qüestionari mesura les percepcions que 
tenen els membres d’un grup etnolingüís-
tic de la posició del seu propi grup, així 
com també la posició d’altres grups etno-
lingüístics, en particular els que compar-
teixen un mateix àmbit.2 El 1985 Giles, 
Rosenthal i Young van analitzar l’estruc-
tura factorial del constructe de la vitalitat 
etnolingüística subjectiva en el context 
d’una investigació sobre la percepció de 
la vitalitat dels grups d’origen anglès i 
grec residents a Austràlia. La seua anàlisi 
de components principals, realitzada amb 
una finalitat exploratòria, va mostrar una 
estructura factorial molt semblant a la 
proposada originalment. Per tant, aquest 
estudi va proporcionar un suport empíric 
important per a confirmar l’existència de 
la realitat social i psicològica del cons-
tructe de la vitalitat etnolingüística (Giles 
& Rosenthal & Young, 1985: 253 i 263).
 El 1986, dos investigadors canadencs, 
Réal Allard i Rodrigue Landry, van desen-
volupar un altre instrument de recerca més 
complex sobre la vitalitat etnolingüística 
subjectiva: el Qüestionari de creences sobre 
la vitalitat etnolingüística (Beliefs on Eth-
nolinguistic Vitality Questionnaire). Allard i 
Landry parteixen de la hipòtesi que les per-
cepcions de la vitalitat sub jectiva poden 
predir millor el comportament etnolin-
güístic si es prenen en consideració no 
sols les «creences generals» (ge neral beliefs) 
sobre la vi talitat etnolingüística dels grups 
—as pec te que s’arreplega al qüestionari 
de Giles, Bourhis i Taylor—, sinó també 
les «creences normatives» (normative beli-
efs) sobre quin seria l’estat legítim de la 
vitalitat, les «creences personals» (personal 
be liefs), sobre les conductes actuals dels 
entrevistats i la seua situació etnolin-
güística, i els «objectius de les creences» 
(goal beliefs), que expliquen l’interés dels 
entrevistats de comportar-se d’una manera 
determinada respecte a aspectes concrets 
de la vitalitat (Allard & Landry, 1986: 4-5, 
10; 1994: 125-127; Harwood & Giles & 
Bourhis, 1994: 177). 
 La recerca posterior realitzada per aquests 
autors va posar de manifest que el seu 
Qüestionari de creences sobre la vitalitat etno-
lingüís tica és un bon predictor del compor-
tament etnolingüístic, pe rò també demos-
tra que el Qüestionari de vitalitat sub jectiva 
de Giles, Bourhis i Taylor és un instrument 
ade quat, encara que no tan poderós, per a 
aquest mateix propòsit (Allard & Landry, 
1994: 127, 141).
 En resum, el concepte de vitalitat etno-
lingüística va proporcionar un marc con-
ceptual important per a l’anàlisi de les 
variables socioestructurals que afecten la 
força de les comunitats etnolingüístiques 
en ambients multigrupals i multilingües. 
Per això, va esdevenir necessari per a l’es-
tudi sistemàtic d’aspectes com ara el canvi 
de llengua, les actituds lingüístiques, la 
identitat ètnica, la comunicació interèt-
nica, etc., que fins aleshores havien estat 
analitzats sense un marc socioestructural 
adequat (Harwood & Giles & Bourhis, 
2. La versió original del Qüestionari de vitalitat subjecti-
va consta d’un total de 22 preguntes, 21 de les quals 
estan subdividides en dues parts, corresponents a 
les dues llengües que es comparen en el qüestiona-
ri, per tal que els entrevistats puguen expressar la 
percepció que tenen de la posició d’un determinat 
grup etnolingüístic (el propi o l’altre) en una varia-
ble concreta. Dinou de les preguntes estan formu-
lades seguint d’una manera rigorosa les variables 
de la taxonomia original de Giles, Bourhis i Taylor 
(1977: 310-316): 6 qüestions fan referència a la de-
mografia dels grups, 5 es refereixen a l’estatus i 8 
pregunten sobre el suport institucional. Dues pre-
guntes demanen a l’entrevistat que valore la força 
o el grau d’activitat de cadascun dels grups etnolin-
güístics: una en el moment de l’enquesta i l’altra 
en els propers 20 o 30 anys. Per acabar, una darre-
ra qüestió demana a l’entrevistat que opine sobre 
el grau de contacte entre els dos grups lingüístics 
(Bourhis & Giles & Rosenthal, 1981: 151-155).
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1994: 167, 171). D’altra banda, la publi-
cació del Qüestionari de vitalitat subjectiva 
va proporcionar l’eina d’investigació que 
va donar l’empenta definitiva a la recerca 
dins d’aquest marc teòric. A partir d’aquell 
moment nombroses recerques han estu-
diat les relacions entre la vitalitat etno-
lingüística subjectiva i la identitat etnolin-
güística, les relacions amb les actituds i el 
comportament lingüístics, les diferencies 
de percepció de la vitalitat etnolingüística 
segons els grups etnolingüístics, els canvis 
de percepció de la vitalitat etnolingüística 
segons el context (efectes intergeneracio-
nals, d’escolarització, de la formació aca-
dèmica, dels canvis polítics, etc.). De fet, 
el constructe de la identitat etnolingüística 
s’ha incorporat en els models teòrics expli-
catius de l’adquisició de segones llengües 
i el desenvolupament del bilingüisme, en 
els models sobre la identitat etnolingüís-
tica i en els models sobre les actituds lin-
güístiques (Landry & Allard, 1994: 7). 
 Diversos treballs realitzats en l’àmbit de 
la llengua catalana han tingut en compte 
el concepte de vitalitat etnolingüística. 
M. Àngels Viladot va ser la introductora 
del concepte amb les seues investigacions 
sobre la identitat ètnica i social dels joves 
catalans.3 Posteriorment, Ernest Querol 
(1994, 1995, 1999, 2000) el va utilitzar en 
la seua proposta d’un marc teòric expli-
catiu de les relacions interlingüístiques i 
el comportament lingüístic dels subjectes. 
Baldaquí (2003, en premsa) ha analitzat les 
relacions entre la percepció de la vitalitat 
etnolingüística dels joves i diverses varia-
bles sociolingüístiques com ara la primera 
llengua, el lloc de residència, els progra-
mes educatius, l’actitud lingüística, la iden-
titat, el manteniment de la primera llen-
gua o l’aprenentatge d’una segona llengua, 
etc. En la resta de l’article presentem un 
resum de les conclusions més interessants 
d’aquesta darrera investigació.
La vitalitat etnolingüística dels joves 
de la comarca de l’Alacantí 
Els resultats dels estudis sobre la vitalitat 
etnolingüística realitzats a Catalunya no es 
poden generalitzar al País Valencià perquè, 
com s’ha vist, la vitalitat etnolingüística 
objectiva és molt més elevada a Catalunya 
que no al País Valencià. A més, la comarca 
de l’Alacantí destaca per tenir la vitalitat 
lingüística més baixa del conjunt de les 
comarques catalanoparlants del País Valen-
cià (Conselleria, 1989: 62-63) i, segurament, 
de tot el conjunt del domini lingüístic català 
(Vallès, 1995: 265). Per tant, en un context 
tan singular resulta interessant l’estudi de la 
percepció de la vitalitat etnolingüística. 
 És evident que la vitalitat de la llengua 
catalana està relacionada amb les possibili-
tats de normalització lingüística, ja que la 
vitalitat d’una llengua implica la utilitat, i 
la utilitat implica l’ús. La comparació de la 
percepció que els joves tenen de la vitalitat 
de les dues llengües en contacte resulta de 
gran interès per a comparar l’estatus de les 
llengües a la comarca de l’Alacantí i ava-
luar tant el grau de normalització lingüís-
tica percebut, com la valoració de les pos-
sibilitats de futur que presenta la llengua 
catalana en la comarca.
 La nostra investigació està basada en una 
mostra de 202 joves d’entre 13 i 14 anys 
residents a tres localitats de la comarca 
de l’Alacantí. Aquests joves estudien en 
els diferents programes educatius vigents 
actualment al País Valencià. Dos d’aquests 
programes, el Programa d’immersió lin-
güística (PIL) i el Programa d’ensenyament 
en valencià (PEV), tenen com a llengua 
principal d’ensenyament el català, i poden 
considerar-se programes educatius autèn-
ticament bilingües. Un altre programa, 
l’anomenat Programa d’incorporació pro-
gressiva (PIP), té, per contra, el castellà 
com a llengua principal d’aprenentatge. La 
llengua catalana s’ensenya com a assigna-
tura (valencià) des dels inicis de l’escolarit-
zació, i està previst que, progressivament, 
s’impartesquen com a mínim dues matè-
ries en llengua catalana. Quan això s’es-
devé es pot considerar un programa edu-
catiu bilingüe (encara que en menor grau 
que el PIL o el PEV), i en aquest estudi 
l’anomenem PIP bilingüe. Quan l’ensenya-
ment del català queda reduït a una assig-
natura no es pot considerar un programa 
bilingüe, i en aquest cas l’anomenem PIP 
monolingüe. Pel que fa a la primera llen-
gua, la mostra inclou individus de pri-
mera llengua catalana, bilingües familiars 
i de primera llengua castellana, que viuen 
en contextos on el coneixement i l’ús 
de la llengua és molt diferent: les ciutats 
d’Alacant, Mutxamel i Xixona.4
3. Viladot, M. A., 1992a, 1992b, 1993, 1998; Viladot 
& Siguan, 1992; Giles & Viladot, 1994; Ytsma & 
Viladot & Giles, 1994.
4. A la comarca de l’Alacantí, només el 29,72 % de 
la població declarava saber parlar valencià en el 
Cens de 1991, però la realitat de les localitats es-
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 Per a mesurar la vitalitat etnolingüística 
subjectiva del català i del castellà ens hem 
basat en l’adaptació al català realitzada 
per Viladot (1992: 193-198, 457-464; 1993: 
63-66, 122-123) del Qüestionari sobre la vita-
litat etnolingüística subjectiva elaborat per 
Bourhis, Giles i Rosenthal (1981: 151-155), 
amb alguna petita modificació.5 
Síntesi dels resultats
Un primer pas en la nostra investigació 
va ser analitzar l’estructura factorial de la 
percepció de la vitalitat etnolingüística per 
veure si en el nostre context cultural, lin-
güístic i social s’ajusta als factors socio-
estructurals teòrics de demografia, estatus 
i suport institucional, i al factor que hem 
inclòs de percepció del futur del valencià. 
L’anàlisi exploratòria, que es va fer amb 
el mètode d’anàlisi de components prin-
cipals, va confirmar que l’estructura facto-
rial del constructe «percepció de la vitalitat 
etnolingüística» s’ajusta força bé a les pre-
visions teòriques de Giles, Bourhis i Taylor 
(1977) en el context estudiat. Destaquem 
que és la primera vegada que es fa aquesta 
comprovació en l’àmbit de la llengua cata-
lana i és una prova de la validesa del cons-
tructe estudiat, si més no, en el nostre 
entorn. 
 En una primera aproximació a la valora-
ció de la vitalitat etnolingüística relativa de 
les llengües catalana i castellana feta pels 
escolars de l’estudi, s’ha comprovat que 
tenen una percepció bastant realista de la 
vitalitat, ja que la seua avaluació d’aquest 
constructe és coincident amb les valora-
cions de la vitalitat objectiva realitzades 
pels experts. Aquest realisme és encara 
més remarcable si es té en compte que 
els enquestats es troben en una etapa, 
l’adolescència, en què l’experiència vital 
pot ser encara relativament limitada. Dins 
d’aquesta avaluació realista s’observa que 
els alumnes perceben, en con junt, un pre-
domini clar de la llengua cas tellana i del 
grup etnolingüístic castellà a la comarca de 
l’Alacantí. A més, la percepció dels enques-
tats és que aquesta situació no canviarà en 
el futur.
 La percepció de la vitalitat etnolingüís-
tica depèn, lògicament, de la vitalitat etno-
lingüística objectiva de la llengua, i hem 
vist que la vitalitat de la llengua catalana 
és ben diferent a cadascuna de les localitats 
estudiades. És per això que encara que en 
les po bla cions de l’estudi hi ha unes ten-
dències sem blants en el sentit de les dife-
rències de vita litat es ti mades, la intensitat 
de les diferèn ci es de vitalitat és des igual. 
En general s’ha vist que la percepció de la 
vitalitat etno lingüística del grup valencià i 
de la seua llengua és cla rament més posi-
tiva a Xixona —on els alumnes enques-
tats tenen una percepció de la vitalitat 
etnolingüística global favorable al castellà 
però propera a l’equilibri—, mentre que a 
Mutxamel i a Ala cant els joves perceben 
un clar predomini de la llengua i del grup 
etnolingüístic castellans.
 Hem investigat les relacions entre la per-
cepció de la vitalitat i altres variables socio-
lingüístiques rellevants: la primera llengua 
—que és la variable que determina l’ads-
cripció a un o altre grup etnolingüístic—, 
els programes educatius, les actituds lin-
güístiques i l’aprenentatge o el manteni-
ment de les llengües. Resumim a continu-
ació els resultats obtinguts:
a) Relació entre la vitalitat etnolingüística i la 
primera llengua. Si bé tots els grups d’alum-
nes perceben la major vitalitat de la llen-
gua i del grup etnolingüístic castellans 
en la majoria de les variables i en les 
puntuacions totals de de mografia, estatus, 
suport institucional i vitalitat etnolingüís-
tica global, en algunes variables hi ha 
diver gències en l’avaluació de la vitalitat 
que afa voreixen el grup pro pi: els alum-
nes valencianoparlants són els que presen-
ten en gairebé totes les variables unes pun-
tuacions més de cantades cap a l’e quilibri 
entre els grups, i l’únic grup que percep 
tudiades és molt diversa. Segons aquest cens, els 
percentatges d’habitants d’aquestes localitats que 
són capaços de parlar valencià són: Alacant: 24,9 %; 
Mutxamel: 47,3 %; Xixona: 74,3 %. A més, són po-
blacions amb una caracterització sociolingüística 
molt diferent: mentre que a Alacant el català és una 
llengua submergida amb una presència social pràc-
ticament nul·la, a Mutxamel hi ha dues comunitats 
etnolingüístiques bastant equilibrades i en plena 
competència, i Xixona és una ciutat on la llengua 
catalana té bona salut i on s’ha aconseguit assimi-
lar lingüísticament una bona part de la immigració 
castellanoparlant.
5. Per a mesurar altres variables sociolingüístiques, 
com ara la competència i l’ús lingüístics, l’equilibri 
bilingüe, l’actitud envers la llengua catalana o la 
identitat, s’ha utilitzat altres instruments d’arreple-
ga de dades, com ara enquestes, tests o escales. 
Aquesta investigació sobre la vitalitat etnolingüís-
tica s’inclou en una altra investigació més general 
sobre els resultat sociolingüístics dels programes 
educatius bilingües, que es pot consultar en Bal-
daquí (2003) o en: http://cervantesvirtual.com/
FichaObra.html?Ref=8877.
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en algunes va riables que el seu grup etno-
lingüístic predomina sobre l’altre grup. 
Pel contrari, els alumnes castellanoparlants 
valoren que el seu propi grup té un predo-
mini més intens en la majoria de variables. 
El grup bilin güe fa unes valoracions inter-
mèdies en tre els dos grups etno lingüístics 
en al gunes variables, però en algunes té 
una per cepció molt sem blant a la del grup 
castellà i en algunes altres s’as sem bla més 
al grup etnolingüístic valencià.
 Els resultats més interessants es donen 
quan es controla la intervenció del lloc 
de residència com a covariable. S’ha pogut 
constatar que en els contextos on hi ha 
un cert equilibri en la vitalitat etnolingüís-
tica —com és el cas de Xixona—, hi ha 
una percepció de la vitalitat bastant rea-
lista i similar entre els diferent grups etno-
lingüístics. Per contra, en les localitats on 
hi ha una forta competència etnolingüís-
tica —com és el cas de Mutxamel—, hi ha 
una manca d’acord important en la per-
cepció de la vitalitat i una clara tendència 
dels subjectes a divergir en les valoracions 
a favor del grup a què pertanyen: el grup 
valencianoparlant valora que la vitalitat 
entre els grups és propera a l’equilibri i, a 
més, que la tendència de futur és que 
predomine el grup propi; per contra, el 
grup castellanoparlant valora la vitalitat 
actual d’una manera més favorable al seu 
grup i creu que en el futur la situació serà 
molt semblant a l’actual; el grup bilingüe 
s’apropa en aquest context a les valora-
cions del grup majoritari, que, com és evi-
dent, fan una avaluació més realista de la 
vitalitat. 
 Finalment, allà on hi ha un predomini 
gairebé exclusiu del grup dominant caste-
llanoparlant —el cas d’Alacant— la visió 
del grup valencianoparlant és molt pessi-
mista respecte de la seua vitalitat com a 
grup etnolingüístic diferenciat. L’indicador 
més clar d’aquest pessimisme és la predic-
ció d’un estancament de la vitalitat futura 
del grup propi. Aquesta percepció de la 
vitalitat coincideix amb la que fa el grup 
castellanoparlant, i cal valorar-la com a 
realista. 
b) Relacions entre la vitalitat etnolingüística i 
els programes educatius. Els resultats són bas-
tant semblants als que s’acaben de comen-
tar. En els contextos on hi ha una vitalitat 
etnolingüística relativa entre els grups més 
propera a l’equilibri (Xixona) no hi ha dife-
rències importants entre els alumnes dels 
diferents programes educatius en l’avalua-
ció de la vitalitat etnolingüística subjec-
tiva, amb independència de la primera 
llengua. Aquest resultat és paral·lel al que 
s’ha vist en contrastar la percepció de la 
vitalitat pels diferents grups etnolingüís-
tics, i referma la conclusió expressada adés 
que en les localitats més properes a l’equi-
libri lingüístic la percepció de la vitalitat 
etnolingüística és relativament estable i 
objectiva.
 A Mutxamel, on hi ha una clara com-
petència entre els grups etnolingüístics, es 
detecten diferències importants en la per-
cepció de la vitalitat dels alumnes caste-
llanoparlants i dels alumnes valenciano-
parlants segons els programes educatius 
en què estan matriculats, però no n’hi ha 
en els alumnes bilingües. En aquest con-
text els alumnes matriculats en el Pro-
grama d’immersió lingüística —indepen-
dentment de la primera llengua— tenen 
una percepció de la vitalitat més decan-
tada a l’equilibri (més favorable al grup 
etnolingüístic valencià i a la seua llengua), 
mentre que els alumnes del Programa d’in-
corporació progressiva monolingüe tenen 
una percepció de la vitalitat més favorable 
a la llengua i al grup majoritaris. Els resul-
tats permeten concloure que en les situa-
cions etnolingüístiques inestables els pro-
grames educatius bilingües poden influir 
en la percepció de la vitalitat etnolingüís-
tica en favor de la llengua minoritzada, 
que és la llengua d’instrucció del programa 
educatiu, però aquest fenomen afectaria 
sobretot els alumnes dels grups etnolin-
güístics en competència. 
 Per acabar, a Alacant s’ha comprovat que 
el programa educatiu afecta la percepció 
de la vitalitat dels joves. Al contrari que 
a Mutxamel, els alumnes matriculats en 
el Programa d’immersió lingüística tenen 
una percepció pessimista de la vitalitat de 
la llengua catalana, possiblement perquè 
tenen un millor coneixement de la realitat 
sociolingüística i n’estan més conscienciats. 
Per contra, els alumnes del Programa d’in-
corporació progressiva monolingüe tenen 
una percepció bastant optimista de la vita-
litat de la llengua i del grup valencians. 
Per això s’ha arribat a la conclusió que els 
alumnes del PIP monolingüe d’Alacant no 
són conscients que existesca cap tipus de 
problemàtica lingüística.
c) Relacions entre la vitalitat etnolingüística 
i l’actitud envers la varietat valenciana de 
la llengua catalana. Els resultats obtinguts 
indiquen que hi ha influències entre la 
percepció de la vitalitat relativa de la llen-
gua minoritzada i l’actitud envers aquesta 
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llengua, però aquesta relació està condicio-
nada per altres variables, com ara la vita-
litat etnolingüística objectiva del context 
(la localitat de residència) i el grup etnolin-
güístic dels subjectes (la primera llengua). 
Pel que fa a la primera variable, els con-
textos més inestables, on hi ha una major 
competència etnolingüística (Mutxamel), 
són els que mostren relacions més inten-
ses entre l’actitud i la vitalitat. En els con-
textos més equilibrats (Xixona) es redueix 
la intensitat de la relació, que desapareix 
en els contextos on la tensió entre les llen-
gües és mínima perquè la llengua mino-
ritzada es troba en un estat proper a la 
substitució total (Alacant). Pel que fa a la 
primera llengua, s’observa que la relació 
entre l’actitud i la vitalitat es dóna sobre-
tot per als alumnes de primera llengua cas-
tellana, mentre que en el cas dels alumnes 
bilingües i de primera llengua catalana no 
sembla haver-hi una relació clara entre la 
percepció de la vitalitat i l’actitud envers 
la llengua pròpia. També s’ha pogut com-
provar la manca de connexió entre la per-
cepció de la vitalitat etnolingüís ti ca i la 
per cepció de la unitat supradialectal de la 
llengua (pertinença de la varietat valen-
ciana al diasistema comú de la llengua 
catalana), sense que en aquest cas hi haja 
una influència apreciable del context.
d) Relacions entre la identitat i la percepció 
de la vitalitat. Són relacions complexes en 
el context estudiat. En general, no hi ha 
relacions importants entre la identitat i la 
vitalitat etnolingüística subjectiva en el cas 
dels alumnes de primera llengua castellana 
però, per contra, per al grup de primera 
llengua catalana sí que hi ha algunes rela-
cions de signe positiu entre la vitalitat i la 
identitat.
e) Relació entre la percepció de la vitalitat etno-
lingüística i la competència en la segona llen-
gua per als diferents grups etnolingüístics. S’ha 
analitzat l’aprenentatge de la L2 (català) 
pels alumnes de primera llengua domi-
nant, l’aprenentatge de la L2  (castellà) i el 
manteniment de la L1 (català) pels alum-
nes de primera llengua minoritzada i el 
desplegament de la competència lingüís-
tica en els alumnes bilingües.
 Per als alumnes de primera llengua cas-
tellana o de primera llengua catalana no hi 
ha, en general, relacions importants entre 
la percepció de la vitalitat etnolingüística 
i la competència lingüística en una o altra 
llengua. Són resultats normals si es té pre-
sent que la investigació empírica realitzada 
en altres contextos no ha aconseguit mos-
trar una relació directa entre totes dues 
variables, i que per això la majoria de 
models teòrics presenten la vitalitat subjec-
tiva com una variable que intervé fomen-
tant comportaments —sobretot la freqüèn-
cia dels encontres intergrupals— que són 
els que determinen directament el grau 
d’aprenentatge lingüístic.
 En canvi, en el grup dels alumnes bilin-
gües familiars sí que s’han trobat resultats 
més clars pel que fa a les relacions entre la 
vitalitat etnolingüística subjectiva i l’apre-
nentatge lingüístic. En aquest grup, el 
manteniment de la llengua catalana està 
cla rament relacionat amb la percepció que 
tenen de la vi talitat d’aquesta llen gua. 
La relació entre totes dues variables és 
de sentit negatiu: en la mesura que man 
 tenen mi llor la com pe tència lin güís tica en 
valencià, en per ce ben una vita li tat et no-
lin güística més bai xa. Pel que fa a les rela-
cions entre la competència en la llengua 
castellana i la percepció de la vitalitat, 
tenen poca importància. Per tant, es pot 
concloure que en els alumnes bilingües 
la percepció de la vitalitat està molt més 
relacio nada amb el manteniment de la 
llengua minoritzada que no amb l’apre-
nentatge de la llengua majoritària. Creiem 
que els resultats d’aquest grup cal expli-
car-los a partir de la situació d’aquests 
alumnes, a meitat de camí entre els dos 
grups etnolingüístics. Probablement, en la 
mesura que es decanten pel grup minorit-
zat —cosa que suposaria un millor domini 
de la llengua catalana—, adopten un major 
grau de compromís amb aquesta llengua i 
amb aquest grup, i és aquest compromís el 
que fa que tinguen una visió més crítica 
de la vitalitat de la llengua i del grup. 
Aquesta hipòtesi és coherent amb els resul-
tats d’algunes investigacions que mostren 
que el compromís amb la llengua mino-
ritzada correlaciona negativament amb la 
percepció de la vitalitat (Giles & Johnson, 
1987: 76, 79-81; Ytsma & Viladot & Giles, 
1994: 75-76; Viladot, 1998: 331-333).
Breus conclusions finals
Tots els resultats que hem descrit mostren 
unes relacions complexes entre la percep-
ció de la vitalitat i la resta de variables 
investigades. De tota manera, es poden 
extraure diverses conclusions de caràcter 
general, algunes de les quals revaliden els 
resultats d’investigacions prèvies mentre 
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que altres caldria que fossen objecte de 
futures recerques. Aquestes conclusions 
són:
 a) Hi ha una relació clara entre la 
vitalitat objectiva i la percepció (subjec-
tiva) d’aquesta vitalitat. Aquesta relació és 
la causa de la valoració realista de la vita-
litat que han fet globalment els alumnes 
enquestats. Aquesta dada, i la comprova-
ció de l’estructura dimensional del cons-
tructe que s’ha fet mitjançant l’anàlisi de 
components principals, indiquen la vali-
desa d’aquest constructe, com a mínim en 
el context de la investigació.
 b) Les diverses localitats de la comarca 
de l’Alacantí presenten una realitat lingüís-
tica molt desigual i, en conseqüència, una 
vitalitat etnolingüística diferent. Les dis-
crepàncies en la percepció de la vitalitat 
entre les localitats indiquen que els alum-
nes valoren, sobretot, la realitat immediata 
de la localitat on viuen. A més, s’han vist 
indicis clars que l’existència de conflictes 
entre els grups etnolingüístics en contacte 
pot produir distorsions de diferent sentit 
(segons la intensitat actual i el desenllaç 
previsible del conflicte) en la percepció de 
la vitalitat relativa dels grups: en les loca-
litats amb una competència etnolingüís-
tica forta la visió distorsionada de la rea-
litat afecta sobretot el grup etnolingüístic 
minoritari, mentre que en les localitats 
on el grup minoritari és molt feble les 
distorsions afecten més els membres del 
grup majoritari. D’altra banda, les situa-
cions etnolingüístiques properes a l’equili-
bri comporten un major grau de consens 
entre els grups en l’avaluació de la vitalitat 
etnolingüística actual.
c) Les relacions entre la vitalitat i la resta 
de variables de l’estudi (actitud, identitat, 
aprenentatge de la segona llengua i mante-
niment de la primera llengua) són bastant 
complexes per causa de les interrelacions 
entre variables, i estan molt determinades 
per la vitalitat etnolingüística objectiva de 
la localitat i per la presència o absència 
de conflictes etnolingüístics. La dificultat 
en el control de les variables que interve-
nen determina que la majoria de conclu-
sions que s’han proposat en aquests apar-
tats siguen hipòtesis que caldria contrastar 
en investigacions futures. És difícil que 
la investigació experimental o quasiexpe-
rimental puga demostrar l’existència i la 
força de les relacions que s’han descrit, 
però en tot cas aquest estudi descriu uns 
resultats que poden contrastar-se amb els 
resultats d’altres estudis i col·laborar en 
l’elaboració de teories heurístiques sobre 
les relacions entre la vitalitat i aquestes 
variables.
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